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当院における去勢抵抗性前立腺癌に対するアビラテロンの治療成績
野 藤 誓 亮 加 藤 隆 一
酒 井 康 之
要 旨
新規抗アンドロゲン薬であるアビラテロン（ザイティガ®）の去勢抵抗性前立腺癌に対する治療成績につい
て検討した。対象は 2014 年⚙月から 2018 年⚕月までの間に当院でアビラテロンを開始した 23 例で、評価項
目は前立腺特異抗原（prostate specific antigen：PSA）変化率、全生存率（overall survival：OS）、無増悪生存
率（progression-free survival：PFS）、有害事象（adverse events：AEs）とした。また、OS、PFS をドセタキ
セル使用前後およびエンザルタミド使用前後に層別化し検討した。PSA 奏効が得られたのは 23 例中⚗例で
あった。OS中央値は 20.1 か月で、ドセタキセル使用前は 20.1 か月、使用後は 10.6 か月、エンザルタミド使
用前では 34.0 か月、使用後は 20.1 か月でいずれも有意差は認めなかった。PFS 中央値は 1.8 か月で、ドセタ







1941 年の Huggins らの報告以来1)、進行性前立腺癌に
対する治療の中心は、外科的去勢術や黄体形成ホルモン
放出ホルモン（LH-RH）アゴニストによるホルモン療法



















2014 年⚙月から 2018 年⚕月の間に当院でアビラテロ
ンを開始した CRPC 患者 23 例を対象とし、後方視的に
















室蘭病医誌（第 44 巻 第⚑号 令和元年⚙月)
市立室蘭総合病院 泌尿器科
値が最低値から 25％以上、かつ上昇幅 2.0 ng/mL と定
義した4)。画像上の増悪や新規病変の出現は、modified
Response Evaluation Criteria in Solid Tumor（RECIST）
に則って評価した5)。AEs の評価は有害事象共通用語基
準（common terminology criteria for adverseevents：
CTCAE）v5.0 日本語訳 JCOGに準拠した。
OSおよび PFS は、Kaplan-Meier 法を用いて算出し、









的悪性度を示す Gleason score も最大である 10 が
52.2％と、不良例が多く見られた。アビラテロン開始時
の PSAは中央値 41.7 ng/mL であった。
PSA 変化率を図⚑に示す。最大 PSA 変化率をみる




























図⚑ Prostate specific antigen（PSA）変化率（water fall plot で表示）
a：PSA最大変化率を示す。23 例中 12 例で PSA低下を認め、10 例で PSA奏効が得られてた。
b：治療⚑か月後の PSA変化率を示す。23 例中⚙例で PSA低下を認め、⚓例で PSA奏効が得られている。




























用前で 20.1 か月、使用後は 10.6 か月で有意差は認めな
かった（p＝0.673）。エンザルタミド使用前では 34.0 か
月で、使用後は 20.1 か月で有意差は認めなかった（p＝
0.919）。PFS 中央値は、ドセタキセル使用前で 3.5 か
月、使用後は 1.4 か月で有意差を認めた（p＝0.0132）。


















PFS 中央値がそれぞれ、placebo 群で 11.2 か月、6.6 か





PFS 中央値がそれぞれ、placebo 群で 30.3 か月、5.6 か


















































表 2 有害事象（adverse events：AEs)
全Grade Grade≦2 Grade≧3
疲労 4(17.4％) 3(13.0％) 1(4.3％)
AST/ALT上昇 1( 4.3％) 1( 4.3％) 0
浮腫 1( 4.3％) 1( 4.3％) 0
疼痛 1( 4.3％) 0 1(4.3％)
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